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i.:-;;’. ..... — C. P. Tracy & Co.,
OiEiP DEPOSIT iffl, boots akd shoes,
Hsts & Caps, LealDer I Fiiiiiiis,
OIMOIMHATI aDVEMTIBCMEMTS. I
T'HEGATECin JEWELRV STORE! \y, MARTIN. !
MUSIC EMPORIUM.
!• CooKrmldlL. T.'iuli DM.
K P. GALLUP, Mnnseer. 'HATS & CAPS,; .
j~. '■ No. 42 Fifth 8t., ^ T..-Tm.“Vr—i-in. w.
.1A 5-.'* . . s. ,.r. I I Ja, I ' W ' I « I I « O I lm.8.- "'V ^ r.M>ICV,
I A mile .tiiURlitcr ..f fl. II. W.lkct 
l-llnl veryuj.Uklily al.-w.luyeiig... !
. Auilrr, Kli.-rllU.i>puKli>Ml'
. ..f lairtlm liini.Wiiiinil, Hie rurnilun..- X 
I erly u«'iirj |py Wm. .1 Vl|i1iivy—
nAArKBinK.
Ladies'raiM Forsaid Uibnillas- .... .......... hee.»f.Aii.l ru.l. U|«B ni» leiM..
'i™ TiMIiU delUlll!*’'
JOHN W. DILLON, W.J.LYKINS&CO.!
m sai’lai sioj,lcofflffliliiAiiTS: ,
............... ..I l.ll.r'
llrlll.m Siinullin l.. I "t-i-
1-We.l In Mr. W.Ci.Oeip-
. 1. • r<vneil nflemilv ■
. tna murtleriicver >ti
■nrynril.il .. .......
, liv IIh- Moui
TEE IMPROVED
Howe Scales
Soalee, Tnioka, Bto. 
tooted BearlKSS.
WARREN BUGHNER&GO.,AGENTS,




Bnyrfa«._Tt«i IMrt. Kestuî M. 
J myer Mr, Tb™. Correm Ilnward ilM 
j Tliurnlmyvvrnliiir. M the mhlnce of 
y III. Lrullief. M»t. Ili.winl, Dnr llil* 
I. niiy, ■s.-U H.I ye.r- Ui. MlU of n»( 
mwilli. He -••• n rlilldk,s. -hlnwer. 
' \;: HI.I,elKlil«f«.I Ui.cb„,„,.| wriabi
• ■inr.l.'nf U. 2ri|>,uu-l.. HI. iisr.in.mmltbelralM
,1 ‘I" '"........‘I''"'-h'leiil r.n*H Imni «fM. s
ill ,.JlJ M.«l, .,1,1 HllUlHJI ,
je.r. KKII, mnl II... Knnw X 
H.t I>Mll.vll|.,. a f..w 1.
“‘'tilrm::"’-'"''"
■lowil by a l.i,r.|' luc .but llo ilr
I loveninr of Ibi
al.tlOO.OOO.
Enrnjw, artmt. SliJip f«r «!»• ...,.i..n...,
DHtIXTII.1-
u.mitac<.rcr..n.i j„i.iaT.i.| l..ealber UelUiig. eic.. elc„ etc.
- cMhi>iu,io.Di.r.niiUws«>ii.
- ..... SUMt. PORT8HODTB. " i —.*1 Tlimbw
FU)UB. fiRAIB AND PRODUOE.
,Mr. Ja,,.... IVliv. nf II. 
|MI» |->ull.la, iloogl.i-.r 
I Tlif i.oiilnietliJK |...rll.< > 




ne«l i er 4'Allipere
LSISCwrsKSr-S:;















S-WiCoraer Pearl 201 Waloot,
ci3srciiT3sr.^Ti.








S. E. Cor.PoartudSyeaBoroSti.. ,
CINCINNATL O.
And ika. BO i.oin niCiDMl.
Ah. r~i tar DH- I'v. Iranwit ■» lava
Tuld la. ibai -a Biaa mn-
•e UI ^|,r,..,.|,l
, flea luioii.lbt-I.v. II.. lui. ..Al,lbli..|, '
'■plrllkw, il..|.eu.k.iil l.al.il uf .le|>.|i.b 
J Inf Millie i-l.ariiy nf ib- is.imly. year 
afler year, In funiWi I be i .<un-li.iUM.
I a. B |Jac« tu wuf-l.l|. in. .loJ llii. a|.- 
Ipllea in all Ilia l•l.ur..be. Inr ll.eie 1- 
I sol e.-liurcti in MiirelieaJ Ibat liaea 
[bouae ul «ura)il|>. Tliere waa n K"">I 
I deal mom Ibit lie ual.l, <n|«..|u|ly mi 
Hunday al II u'clie.k vrvli.e, i 
I unebarilable mIeIh i.n.ni 
Iknovu tuall. Mr. Muum in.
MiDlallre man nf tbe Ul.i i>iiuii' 
linn uoeof tlia
• if Jnl|"ka*lMi'‘,“'jI^^^ t»irirfn.n-Ttin..a men -era murdee- 
Id leM.UInn.l fe.M II... '‘l'll■'•c««nly l..t wwk. Tlia Urfalenmiuiiu.llju.lllln.ilMi ...uki iWi. I K.l fMu'
uuureul fati lliat a dnmhi.i. man «
lr>a.jn III rmill nf 
•led ibelrHl.i-^ f«ibW { iT»nme,.“'.,‘|‘','b|b 
ll.e ...lilk.n -..reMil.t there I..'
<r„,t_Tl„ pniLiax la »t at Wln- 
l.i'-ler, an<1 f.wly./lte cento ptr HOD 
'•ir gi.ni.ral |.ur|>»ea.
■ ^'‘.•^•"^-Jnbn M.-»an'. earMry
................................ . e..ii)inind in-tfeele.1 a ranrsanlailloa
...........Urtir lrleii.1. fr-.ni einowre In Ibei ••cxlnpuii I. b.bava alarfa
iSnuiw ''l'l7"’|*
•ry .ubla <>.e.u,.le-l by I,ae A Mamtoa 
.1 Kraukfnri, and hunil up. It .prnid
an.| calm .-.U en ..t II,I- ,, a..e. .Ule.
' lai ibe >ddl..r-1the tlfniK frum theferr. W.I, «b.e|, .|.„«. th t i 
et l.avi. Ilte,| laek », ,|„ 
y ha>l |«-.d, KvertU,1 lack a1 Ihe inwi, afl-rl '•"i"r'>l'''’" .leeimye.!, Tlilo■d y uly | -.fhnili by the.-iiy at u,.Niof
ckley. Tl.e
ally.«. f;„in II 
Hie enj: .liir..
I >MU Tttr lei.an.ximr. ll.e branurt .Ml
hlW-r, ItopcAtBltncIC- i!'"'
............................~------------- »I|||| Uie |...|.lenf.,„i„ lurn 1 • 'I .................. .......................... Ira,,,, f,. day,
in. n .'V.1 «i-.; i,..iii-,n d..nccri,a;eduiilf.m auereiil.is |pn.nie..a.la, an , f-rT. a... <-M,.ialn It B. l^arri^
libuTdcriT.’ widn'I^r •• r-'p-iiua.l-t ai IVankf-.ri. Ml frinn tl.a
lc.ddln.kMhaml..|..l7..rUHl7.Mu.'''''~ "'•**l''«Fii "o hk returt, frI n.iii Ib.. m.eb





very .Irk, b lni)xnvi»g 




;|IcFiirH. Sironl k Go.
Crane & Co.,!- 
............ - BOOTS and SHOES,!
wli., I... I»n ' ...
IJkewbie.lb..
Hui., IIm1..,c nid.k.H lau.,..! Ilirinitfl. .|rl|l'Mr'.'.',
IU1« iJaua line day U.I -i.i.U -u tMile liaiieU l-i 
tnbi>]dbbi«artatMartm.bura. At... ilinUud' 
yerientay ninrnliiK, Mr. Iln.ik.. Unin. 
,mniiwcalLli'> atlnriiey nf Hint dielriet.
•eil IhniUBb en route fn
llnVr-l.nM.m'wl.n liad'n".’rlw“’n'i 
l . allntie,l lime Wen. ru.lely i.'.ni ii..
^i’-tk'dr;!Tn':iU7ia,7;::;:‘f:;
id_. nr iiur-lna- ImI— •lau , i-rei.l., «. i. M . - . , 
abutfrmu lbel.reaM.nr .i.-k ...niin.r., ,
darl. and [ r.«!i-r?J' in^iSek ruifilifn • "> ' Im- d
|‘“7;ii,





leiy gni a .J.linler Mwa' 
-il.li-r {•Ml nniameol nfl
................. fmili llic-ir r->mn, .1, li .J 7,,'* !
iiini|,i.l’ilr and dru”li.'' We* eunp- "f >>ii> xeuiel fri.tu Mein 
Ilial ae B.llllxe.imj.'lle.l inacItiiiMl. ,1 aii!.-Uii.lliic .11 ll.i- i
,e-l .tni-k lllm nil 
:,MlM.l..r I-,,. liiM 
U'..i'-ll wa. Ie.|ik|if
B.lillers alll.iiii-lTlI.
lieve I....... any .l.x.-enl
)iriaiiei.I nfau liMi...t
irnoM l>. mufbl In a •.iiiliLiiVVkm'.'e - 
tia. It I. fi.uemlly the ■..uiii. nf I!i. i 
I'llle. Ilial niisixwe llie aoliliety. |.ia
poRTNxoi-TH. <k. Otto Amold, D.D.S.,!





J. H. WAIT & SON,
D. S. DIBBLE, D.I), S.,
DE3STTIST,






Wet L:t.-ry B.irgi# Cn , Kf.
I-OKTSMOVTH.OIIIO. | ^£0. LAMPMAN,
/■'{'/.'xy/rj?/: E W E L E R
m
WALNUT AND ASH LUIBER.
,.;r:a:f:3r ......»ag,»:
B. C. HOWELL, j
Civil [n{|neer, Soniiijiirj
iFORT GAY, - W. VA.I
Cinciimati Lumber Co.
WATCHMAKER,
Swotd St. bet. RkUroad ud Cute.
IRONTON, O.
Watetaee dt Jewelry Bepxired.
All Kinds of Lumber.
KOB. 89, 91 nod 93 Wnter St.,
';;,;rr'to BridfeBnrtneerlnf nspncimt]
P. O. LOUISA, KY.'V. J, .A KAKDIX.
Attorney at





j AM> Pttl-XH < ANSKl) titKIlk
JL SFECI-A-XjTY.
‘*’*i5V.’=rxwV,V.7i’^"
6irta.Fi8M and Hover Seeds.
"d’j,v-k,. good 1.1 
young i REDWINL VTm.'’
Attorneys at Law,
MnnayUlHey. W.H-H.-iw, A-K.
I aa-||. will be ,.te.w,l In -ee .'I hi. aid ______
W. 0. HUESTON.
’*• Hoover A Co.,1
Mn. Manba Ikii 
iinrinn, died al her reiddrace here 
■ Iiel:ih ull.




A. S. Hall Ua. iimved l.i
"'\i"si'
III
M rlnuely a 
Ird wllh n Awirbun.'le m, il,.- ,i,..| 
■illns I. I. ll. r.t 
Ml» n.ira J.il.uiMU I- al b.iin.. nil 
fruni Mn. tViltiaiu.' e..|i<a.l, iini




•Hw.. 1.1., I sr r;™,i;
-•-■'■•'SSS25
IliVA Hill
Kridav nt i.Mn|.U,.u 
l.,,: Mr. t liarhy W ShiTrll.nf l-atkllm y, ,1 ,
' «»II'M'IJ. .................. ha,?!v.ia> al.wl .'. mlleauf imm mail flnlalie.1. He I. a laHiieaa 
man, and we hnpa lie n III da well.
Jnbn W. I'ndenmi.l bat relumed ! !>• Uemdead, nl l'..rl.....,i.H,, Ol.
home fmoi Indiana, where be has lawn *■ »Wli*e d•l■eld. r. Mr-. <1. 
fur -.me 11,ne. : N.irlnn. nf Ihl. Idar,-.
Kri.l.lk. Burk, -m nf Henry Bock, Mf. 'V‘""i‘ '‘I* ............
I. my .Ink. Ilf. ib-nnell b. In al- a vi.il nl I'Millnn, iMiiiiI.e, .
Irudance. ' laxi week.
John Skldmura l.» Ihe enulnu'l lUt! ‘‘'i' iLi- p
• h liierlnf all the Marea Ml Ib.ne ''*i^ J"™”"f •
Brunei, along Ihe tram mad. , '•’d w. ek,
Ilarri-in JamI- left here Ibe other; ««. KiHwaler i.ii.l rn.i.lly ...-v 
.layfnrTrsn^ j hen-Tliur»la,v. and wv i.-ii-i 1.1- -I
Mlaa Mafck-Danner fain, a very food I ““’""S I'''"".................. ■ 'i^'*
........................................ fi.Kl repuUlioa '"i! ri.vlve many n .1.1
mbeaee. IM hi- lal.-r. Jc • 11. i
Thr MilHan' Miinti-rw
l.-y.- ., l.rA.elol-afew.hol gun 
|.i.t.d--..ul nf raagA—mile txu 
.I~..y I al llr-i T,.llev-a munlemu
Sills
Ilia.!. II-. III.nil. I. amlehll'lren.
• li.l |.i.yi!i. il.Tliii.-. Ibe luaimeil ain
Id ali.r life, uheii -inunil lha'iilT 
.Ilai Hr... nf by llie bearll. I 
•ra, . ........... . l.alllr.fn
In Wealeyvllle, He to 
Kuh..
Mia. Kmnia I'ltderw'nnd received a 
tji giild ring from a liuly friend In flu- 
I.lliiiall aa a birlli.day j»eacnl.
SamiielB I'lidi.runoill.iuicblaepai) 
nf yeurUiig mule, nf Hemlerwm Baker 
fnr »lii.
J. \V. Kulla I. dnlng a lively buriueee 
Ml Bnllblp near EaekM
» VWtiDg 
arrhead, hw. reinmed tu 





InlUullil. Iiu.in.~i. Only Ihal aii l li- l,r.,|.-..l. a. a i-Amralua j—.luu ly
dlre>'lcilaoh»Ihlui The rli.-l,lI.. |,mi- vi.-i-i-' 
ID,di».l...Cl-l"Ugh.hlmlnll....lli;h.. ,|„.* a 
eat degree, and evi-ry ih-all. ..vurrii.g 
In lire "V ■“l■‘•>‘en right ■
‘vi.en lha ferryl-mt nl .V.iiUn.i l UI --h, ih.- cr...n. il.e wail, tbe-d.iwlv- 
Ian-, to a—all llie miliiarv .-l.argeil mlijng I. II. In lliuuder-lonei .Ijall adi;
rwT.s.;i: ;it": -«i..- „..
ttre lallar bad ll.e right hi ,|U.II tlielri . •' Knim. ht. ...Al. .. . ,
We -h
f DTK TIiMilS, Nolillj-—-™7
'=•■1/  j. c. WHETSTONE,
I BA3 HSta XAtl A EPICUITT.
Kouns House,
:;s,r.-. QEEENUP, KY. ' .”7.""-..
r>..aaa i,,„„,T. p o u,
ATOlHNUy AT LAW, -tlti
Tl.a weillicr I> nuOMully flue kir the 
n-Ni. and farmer, areavalliug t 
waive. «f the i.pp-mnlly and ea 
I ‘joilea large arriwge In wheal.
edtlir Arenf 
bnat, tlial
the level of (I... Mini., I h.y a.-r.
'‘tiii-nej at Law,
In. E. t lUUlDEB, prurlttna;- iJOXXf WZTTZO,
AMHLA.YD. KVw
Stoma & Co..
SEED AND COUUISSION 
MERCHANTS.





Jfendiay .(mi/, on ,A
Y—!
^fBKEa JOHirSOrS Xtltractlis i tliMlff ! AO.rUm.riS.r.<>ur..
“* iTh'£tl:!i::;\7‘i:"rSn'XM'W:Dining Rooms. navis a aavacE
■........... any kind
Tlnil..r, In .t.liland at tH W |-r H.
lAaveral I, ire engaged hauling 
llmU r In Il.to ...unty, furulablug ear- 
idnymetil In baiiito, und the fanner a 
market Inr the i-nxluet. nf bto -dl. 
BlM kiifidl kinii. I. hringinf agund 
Hog. are --
oni iitnT.kdlaii|xveirL 
Andrew Ituir, on. .d IIm-ul
-I. I. again will, ga
I. .N. J‘OLIa(H K.
Jeweler, News Dealer,!
! Kev.lUllupbeulbMuf llllluf-Kweel 
Sungaler. to raiiva-ilug the i.iuiily In 
R’ofeA.a, /:•«./•, /-..I the liilen-l iri hi. “Mi^al IhANlui-
.l»<ll.-«r.r». ri-iNr. F'm-M, .W'r.r Itlor-.n
yVrrmr., .VUiep ««.f/*n/. >f ll'.or, | A ralifnad m-ding we. held li. te <« 
-f.M,., -r... ihecth into iowingto ilH-.inall iium-
che. a Si-x,.h, |.reae,.t, no.............. of Ini-
-Ml .■wKn-wiie. adHiunn.l In U.-eniherI'aunly CYairt, 
eltlaen who to In-
Sjrift Bide SevABd Btraet. Bmi .
8UILOINC LOTS
yillt KALIS




• Mil., i-e-nlnl Ihaltln 
.uin making I. bI.hiI over 
reM,.l h-heallMM.. II ar
Rl V jsjR,TON ! '• '»•«' f. "I A.I.U.I.I, w» r.
______ ly vtolling frier,.1. and relullvnr h
lilarv,
W. RATKK, Vic Pm-Ment. ' Hon. Mall. Adama, iwndMal
.uh-d III il.ii-.-louai 
I l.igh over uI'. llraiieil 
-VA- Ihe
' K.fe.i.isr.sp.T.'s:
rcganl of law. UiVamu niluatiMn. I
Whentbe-ildk-r. al.t.lilniid.ihi... the mi«l.Ui.-age.l pi«y.
••Hi. Dvo-rn iBBgBMirc. aii-»llrrrel.«n 
I*....Icare lolmvit” \
■■T.xm,- u,...- -rid thi- !-■»■ li«la 
fcighleui.i |..>nnUer. -bU.- Hie leare
Iheeliarge madealil.e 
■ hem by I’afil. Kirk.- 
llirin inurderer.aoil >.iniiiii,ii h-l in- n.
In .Icbil friioi Iheir I.I...I. u ii.. y,
vl. llni.cm llip.h'.rean.l fill.. ll.e brare -v 
niaii ou ibe ilt.'k wliu wa. .taiii|'iiig I— 
unni their bn.w. In Uiniiiig ». rd. ihe 
toigriia uf murderer.. If lh< ,v were 
—rber why wvre lliey •]L-:irrii,.i Ivhiw (%. 
A.hlaii.l? If ll.ey «eh. hr.ie and 
IlHKjglitIuI iiirn, naliring that Ihi't , 
ha.l a .luly hi |..rf..nu and —rry li.e 
hei.'ii-inaihv id lb.I .Inly l.i.d l.n.ugl.i !'• 
liluoddieil, why Were 1h, y Niicmg >11-. IL
hadcleaueil <Hll Ihe edy -f A-hlali.|’.'i
•y fell llieui—'Ive. ju-tlflal-le 111 I "f
they refiiu d h. .tl.iw mii 
‘ lud .hoVi.l eff
IN-Near u.ilumlma, a reUcof 
■ ar I... ju-t been lllieaPtbed. 
u-ahii r.il .ixiy-fuur |nund 
III w... ling frum a Mod-har.
BalHielM-andlheHl
K-r. iiuarry,




.me Ml l.iard.a - .iv.d iT a. - .ni I • were largel .!i..dlng, when fl-irge 
itolhcv ..nuhlget away, like inni.h.l J eareh—ly gm m range nf tbe gun In 
murderer. IbA-iug fr..m the .lanl- M I ,|,e h>T|.|> of bl. bfMher, ivceivliig a
have b«.h rid.lled by lniM.da. aii l j.-r- .^'llv rii.ima. lice, fireman of Ibe 
bap. many iieeiJr kille.1 wlnl,. .h. , ndliiig uiiU, wa. toruek three tlni» on
;”i;;|MeM.n. •Ii.mi he had recently di- 
lliiig I.U II... D.eiv. I ■ h.rg-l fr..in Ihe mill. HI. Injnriee 
I,.11. lain, Ihal Ihe} I are .ujipr-Nl i.i l.i- laial. McManfled
ni
‘"Admltili.g thal Ihey:ss;','K,:s
s;r.sj sir—i' si:,;':;"; -........ .
ij:': ',T’ib.7'di'.: - n..,w.n ...
i-S""
agli a w.u lew, Kivellllirgirla It 
andiemv were toruck by bnllela 
Mie lelboUflll lela faLallylnjuml
'tS: s.:;-;
Iim llegi.ier. H,,, ir,,,, l.i.ulu-r look it cml of my





out uud i-llnl tlireugli Ihe In all. ulnk 
uul a .ingle man w,i> kiih-l -ni lin- f.-r
IlV7.''r»rk7i'’Mn"'iin'- h’l iri!- 7'
"T. W khum liie ,.|,.Ah.
.iirkof WMlM~^.y wa- huli.,ki-|,.
Tild dying al Addaii.l wen- Mil ll.e
h7rw7in"iel’7l‘.|in,l' 'te hi'-''.nM;i.' jtfk—i.-Kergvuil John H. BurifY,
l»« and yvlbm , •' ...........................
W.und^fcw which lie « w drivrm frum : .......... .. ""
l-an-han -a-iely and alletuanto .i t'liein. 
lellllitMl Mllclde frinn Mljer-. ul hlNl -r inili 
..wa-ruel ................... II- ..,.} 1—ii.;} ' „ M,
irinii in.. laet Mill ll.e I—Mile
mal n(lli..|.Vi-mi.r- |.r.», h.l In- w-.ui I ' Ml la.
*uV.'rd;;‘*i:‘:;vi.;:,v'.:'rvX“.:.
• ■ Wll.i -A-ul.l llAle .........................
drunken l-v- wlihogt
j'.77".ir'he'.'h'.'.M.l'ili. ‘i.r lia've'ini 
Ih.. -Illy .m. i-ni|-.n- •...'•Age In U.-v.
I !• raging III 
.......Jubu Hen-
I’llhdIidxirg. died
.. ir,..|- lvl..ng.tbf 
ire|.lug Ih.xe fnuu laiutor III. 







I-. al ft!. I
Mil yiiot >' 
h.»0e Indk
Ihe A ................... Irom l.o
larul.vilh U.-l, ..}-. Til
Tl"e7,}.'uitl UM n. 1'
IlnltorTlIUt-
will Irave a lew bug. h.--II after aatto-
i.riug the b.iiue demaud...............Mr.
Ailpid |•lll^lll». a farmer living near 
Ibuler. I,-I all ll.ree id l.i. dauglilen 
at ll.e aanie li-ur oil llie ni.jruiag of 
ihelWi Him -by maniage.
-aiiTD—, and M-l Ihl' III !>. .IMIW flee. 
We pn-umr Ihe lha-|- will Ire n
dlcledi al lea.1 Ih.y .m,
and lln-wh.de mall,rferrii ,ui,aii..«
.wiillwn learu to wIi.aI , aIcuI a.vuel "■*" 
lioV.-nKir call Ullcher hk |«S>(1||. 1'.— . I 
llm.ugh lire ageu..} of al. orgul.ltetl, h.ik |d, 
l-ud of Ixaggarla and blun.lcn-rx. who ,
are ImiImI will. aMiU.-c by 1hi .ilTIrUI. , ^i.„.la.l .lottirh tm. -bile I n*d ary aaiiUB- 
. 7d''i.M i.itti«youwUA yooaaU
fimirn 7u”k‘‘M!d‘TIrth ^‘r’XTSS *“• lhm..rrul -alb........... .......
; iinM.. Ill t'•el■l.A.nlWI. Ho alw-l and "■ ! geranium Hi
mitle.ll .he taoi-.. you r.ai. hot giva . I eit.umf.ren.,rd;:',,v;:i;r."S'£'r
. .nl- f.ir Ibe I»r-ai. who tdj.rt aitd j 1Ta>rra.-tlU |«huBe» Mcapcil frcB 
urwul AAl.lawl vlcUnu. jk, jail earlv Monday ni.m.lug IJ 
.ikwrcklog duwn lire tsrnkey. ThfY 
a ! were to I.- taken lo Or# Peolleallufy
jnr.
Kranklln,
•rence.aml I. -a I
'THE 1ND3PENDEKT, ABHLAND, KEKTUcKY, THURSDAY, KOVEMl^EU 1882.
Tee Independent. , 0Ml,lr*Baa4B«B«l
PIXCJI 
r.». rr»r«-
Qirranit t'onair- »o »H» mvtc T PESOESlVgBESrt lQ,’Sa.
T>u<-ea> ■» rl<iu>.«»ml, >
>«if-
ABtll.AKt>. KV.
THI R-^DAY XOVEMHEH I
I have opened at the comer of Winchester nn«l Broadway ! Q RAND O P E N 1 N G D A Y I
A. rUT.!, STOCK OF i ,, ' •
Notions, Factory and Hand-MadejWoolens.' JfflMS, BORDERS & CO.’S
C KEEF A FUEL LTITE C
' 1 ,H.M mmvMl lirlr Iwd K.1Dnl.T <4 vin* r.nl.11., IlL.nfe.lu ]«.. A. li.MllanlA
PK.DKTs-JSTTSOys
CatarrholinE.
AHyatemnllrand H4-iriitlflr Treat.......it Ibr t»«-al
larrii lu all lla IbrM*. and May Fi-ter.
Ladies’* Gents'Furnishing Goods' C3-003DS i
FRESH mPORTATIONS OF EVERY KIND OP
MY PRICKS FOTTEHV, rKi:N( H ( 1H\A. HOIIEMIAN GLASS. MA.IOUCA. ^A^ A. GKK.MAN. 
PARISIAN AM» I AN< V(;OODS.
E. M. BRANSTRUP. ( HINA TOYS, KN<iLlSll I)i:c«>UATi:i> DINNER 
ANDTOILLT WARi:. DOLLS.AC..
MIMS. BORDERS & CO.,
CATLETTSBURC, KY
mmmm ncH[! [nEmwuDNoni!All tie UtMt iTtreities Is li:3; AI - SStZTlAS.
.......... .....
*Fxt.x7*rEE im Mi<»aa«-sr.
t««n lnln.hip.<l hi u>. v.hld in.l I. rhvlvin inrli ip-fl
C Xj O mi 13STG,
' I aTAMaiae noac. CZO. BORKB&nC,
|R. BAUMGART^S
A-SHLAJlSri:), KXII^TUCKY.
„ DECKER BROS., 
^ I H&INES BROS..
I J.&C. MSHEK. 
jvoSEtc SON.
I THEVAUEYUEM.
1 NEW ENtiLAND 
I PiANO CO..
Bpwejyjji^ , .. _




D R V G Si
ilil MEDICINES,
Paints, Oils, Putty, Glass 
i!i:i .'iiMs. \ .\i;msi!ks 
Toilet Artirles ind Trasses. 
ASHLAND, KY.
uL' E E N S\\G \i•. i; 1.. \.S\\F: E.
pring Beds, and AH Kinds of Chair
STOK/B.
-. I-K.jr Ik
“SeShS Klfor? rSr.Sj SSS.^' “
this is not all WIND.





Harper-J M.g.zlne.irP»f*M»m»l!.| VEYSSIE & JONES
IIAVK ,t\ ST«M H MS'
y I ,uj'Pil'd siAttAPi ^p hpul s* iTh I 1 w . n i
JfeHiiSSSHuTcSiKendaU’sSpivinCurei®'''/ Gootls. Xoiioiis. HoKieiij,
- l TBIM'IIMk. i:Mm;..H'im-. VM.
..ia.lu. ilijli«a,i- A ................................... .... ....................... _______ O., . _ ...
' NtTii’] Gentlemen's and ].AniEs' Under\ve.ar.
.FURNITURE AND MATTRESSES









'MKNER OKKKM I’ .VVMM I! \M> i:U<'.\h« tV STIII
.A.M1II.,A !M>. IvV..
inn Tw Piiii. lill'j J. lilTinware and Cook Stoves.I;: i:!!:;|. ai.i. w..i;k m \i;\.mi:i;i..
Suilod lo 6o>5 artd Giiliol Fiom Si................. .'.■.ii.n"u
to Si.leen Year, ol Age





k-IYIVE IIKI'.MIC^ <>V KVKIiV AIVKK \ ^•|•K• l ^l.TV.
•rnTTwM
. , .a - -.libna. Ill ..up,,.
r„-;:si;',;:.TS,v;ij:rr'.rsr' ■'o™ «• «-lban.i^...a.u l.ih^iy .hi.hl,.n.-.' OiaCI





































' I ....... ly.lArm
Ml ili-i tlulii R.’AOaiii 
I .nd|.lWiw>lni.li«M
' Mi> warn. Jaiar..
I i.fliT (Vunfir. "•*»•■
iBB-f
I.,.. tr-« I'll. , „„„
I, ,y i\c •rrriou’' ui_
£SSSS-.:^S:-;":r^7;Hr H. A. NOLJTE,Merchant tailor,
SSssSalSSiSS ----- gi-ookto limmm Kv.
rtidiurg.ud |>u1 111 )all. i 
■in.rlaiM.Idl.Jo.lBr U.
pdTjwM, .ad I... pi.Ttl 
rarvrl rt-UDf .1*1.IJ .
'^wmm
Tw’>l"~’"*l'j7a'
r l.a. M .■alU.i ror '
!“ad^,I!^».‘'ao!l . I M,a „ n I I
.fiikiOrai.1 Ja^ j 1
a wIiMli a . lidid will •■•IrTaPil lidppuTi.1 la nrty waj*.
riu7°rit?"l”^'lI!rMi! I Ualluii'.l.walf, .lorr.
t3S~-rS2“
“a,
l«.|. n.llnl f.« llir w.ni. llmr ldi‘‘'''«‘“' 




u pr.ai<.a..I la i.r~aap la.1 
larall, liu palpll .liara wu
I. Pabllahnl by 
ii.. IWn... *1.01 :r;ss.:
»i
; .'SZaV, J.“ir ToiS“n';° M,a "
I Uiwf. J.w-pli Wmiruir, T. II.
^^Bbul al
bw. iln. JIaapla. a 
al l|..DialluIbdU.>
•d....! : Ur. Ki.inif SI. <aii.| lwll baa>»
aawl.<,l-dMl HaplW Ibarrlil. aMi 
iifulaily iwniiuid I 




... Ml wua. Tb. or.( n.wlll.1 







bl. miBliWtalir. aud Inipr
.yaariuraPM cipy.l





ii‘u7iT.,r.n''.;;i;iir:i':s',d‘:.“'i';i k", V! ‘-'■•r.' t;..., u,.... >.■
iilil?"..........
1 >pl I allrll.iilnl II all l/M..,riss;s?ssE
Iss ssSi
•iri:-;
wIiIi'I. I am |i |ian.l|. iJ Wiiilrr PinCK prrMllBK^
^CLOTHING--
HBHEIlBur-wc lisic ci'iislaaliy is m
MEN’S, YOUTHS’AND BOYS’
CLOTHING AND FURNISHING GOODS,
HATS, CAP.'J. TRUNKS AND VALISES.
Before baying call and see what we can do for yoo. 
Every article guaranteed as represeitd 
ONE FR.IOE TO
8A2C. GISSOIT. A. B. SAlfSZRS,
ASHLAND. KY MAKAOER
THE OINCrNNATI
GAZE T T E
ONLY ONE DOLLAR
Til WMY Gt2ETTE, ii Us of 3 ml mini,
ONLY ONE DOLLAR A YEAR
ill
Terw of tke Weekly Gazette, Terms of Senl-Y tblyOuMIe
: SlflKlB 0«»y. (Insla Copy. On. Te 
eluding Peftagi.
I et 3 and upwa... .... cl. in-
eluding Poaiage, each. i OO ; eluding Pealage, aaeh,
TXXiaCS 07 TBS BAXZa7 CAZBTTX.
cigeiMHaTi OAzrrrt eo.
H.AS'XTTTGS <Sc JATT^lgl^r
if. ^ FXSSCEIZI. «*• OO..
■poiitoii MacliiiK* Niiop
ami Boiler Yard
COPPER8M1THINC & SHEET-IRON WORK.
Front St., bet. Buckliom .inu Etna, nenr Lower Landing.
Ou Pipe anil FllliiiBk. Ii on i.inl Bruac
Stoamasd Water Oiiiidc. Kipiini Eoiri
Steam Wliiatli ,.. e\r . Oiim Packing and Belt
AND ENGINEERS- SUPPLIES IN GENERAL.
Stevens dli Pollock
iUrr.UI. IIE-ALLit- AKU JOUUKIW IN
Hardware, Cutlery,
STOVES AND TINWARE,
ENTERPRISE BLOOS, .... GREENUP, ET.
Wd call atl.utiuii ul Kurairr., Iu.l.irc'r.. Mi.'liauii'. and Mantiauta lu uur 
Urge BDcl run|ilelralM k Ilf alirtf
Ilardvare, IIoum- Fiiriiikhin;; (icgxU, Siown, \aiU, Bar Iron; 
Plowii, Poiiitk. Glass. Sash, &c.
ss;::







— WII.,1 i>\i I AM. „i:rAii, i.i:\n:i;s ia—
General Hardware
Railroad and Miners' Tools, Doors, Saab, 
Gliiss, Iron, Nails, etc., etc.
Ai.'i î'ri'.'^ l^OR —
Xjaflin. & Rand. F'o'wd.er.
A.siir..A.i^r)‘ icEiTT-crcKir.
pr.p.n.1 l•l(aml.n. r-M-.ia.p 
JainiM'lmilar.. Bikini Uill.rl
S. W. INGHAM & CO.,
W. H. Bryan & Co.> Commission Buknees,
Commission Merchants
SPSOIA-X-TY;
Big Sandy and Eastern Kentucky Produce.
CONSIGNMENTS SOLICITED.
R.etvirns Promptly !L£a.d,e.
20 West Front Street, 
CTJsrciiT'isrjLT:!, o3a:io.
Bastem Sentocky Ratiwsy 
TIME TABLE.






nampka Unarm ami IWS|>I r>. llnuv .i^Fk ink- Mu- Inn 
Olivarnilllnl I'lna.. Wnl..r i.|,..vkl I'l.iu.. Vl-i 
Praopt atlrtitlKii glVkii 111 cir.lFr. ny mall
.. Mak.lll.iu Tbnalim, 
rl'uru Haalon.
EID. SHIELS & CO., 
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
ami .l. :il.-r. lu all l.lml.ul.
STOVES, GKATES, FRONTS, M.\NTELS,
"I'llaIXi.
HOLLOW WAE.E. ETC.
PiiosT Stuket, - - r.\'i I KTT'^nriii;, KT'.





Hi'.. m l.«»WKK PKH'tW.\sm ,A>; n... .-ln.il "li.-U nf Hr. (i.—k V..ll..n. ..I).,.-, 
■Inn Ilii-r nan la- InnI ti< any i-iIkt iik--.- ii> il.r 
K.mlly an.) .-«a|.l.- Iln.-krik., .......... . Fniil s£r™-ipat=
AllktM4e«rr«nntr} I'rutla.-e. Kae». banght.
.a. •.•
i>d|«nu !►"» fd|.*»dr
• AU ‘ONVnJtBV t".l mn Ollenddo
‘ 1:1 la t: n sh; za. j?
LIVERY. FEED & .SALE STABLE
.A.M'XD r* 13 El 3D srron.Ej.
J-. H.
Oresnop Avenue, between Bruadwsy and Ipsrk Street,
BARTON & WOLFE,
Tin and Sheet Iron'Ware,Grates,
COOKING, HEATING AND PARLOR STOVES, MANTELS
Hollow Ware, House Furnisliiag Goods. M Tuns. Fancy Articles
hjlial l-.ll-- llE.' I'lii any iiiam- V..m |. .li.iiiafF , -li.'l1<-l.





GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES,
PlowM Hii«1 l-'iirm Ikollki.
BUILDERS’
wi'iiT Hint: «iK mio.ti
HABDW^RE.
BBID LOTTira-ES!
FOR RALK 0!VLS HV (b. WIIOI.KM tl.C RCTtlU
F. STUKENBOIIG BRO.,
Furniture, Mattresses, Chairs, Etc.
Warerooms: Nos. 9 and 11 East Pearl Street, 
X«w Rbl> CIlTCIlT2SrA.TT. O.
R. SA.GUJBY,
|. Av.-,mr aiiH t' 'ir.-.!. !
rmS',:;-:.
ASTTLAISrr).
Regular Stock Sniae. 2d SnturdAy in everr Xontb.
Koae'i'M .V>'1>
strictly Choice Family Oroceriea,
vmawkuro, QuoozxeiwAz-e.
VKtJKT.VIll.KS. KKriTji, I'.yN.NKIMilHillS .t\|i I’lMIVISIOS.«





__  . ....
iTjJjSrSi".: . ^ s ‘b lletalUc Burial Casni. Caskets. Wooden
Kkia al»av» -11 n,-"l ai.,l mu.l- h. I . ..r.l.r
T|SS : ... ! .•1
S. CASEBOLT,
AmMb IMN DEBTAKEB,
Cm. Greenup Av. and Sd Si.
ASHT.AND. KT.







Staple i Fancy (ilroeeries.






cannot be kejat. becauw of 
thenon-retnovalofthecause 
—liquor, Theivaylomake 
a man temperate to kill 
the desire for those dreadful 
arllfkial stimulants lliat car­
ry- so miay bright intdlecis 
to premature gravc-s. and 
dcMilation, slrile and un- 
happineu into ao many 
{amiliea,
Uii.tjaf BaoWsUnir 
Binns.auuc iK« ikalwl- 






rclsrlr., BfdiSrrlr.silU fhi I .lr.i«mil lier..-ir M jilU.v.......J
i MiinK !i mllno'l ii.iulu.-ior, e 
at l<rirl>, llliiiuk, l>.<
Urceonp «'«mntj.
I icuriliiy, N..V- JiU, liaar Ilaniiy,
f Proplii t 1 
!■» (ixiuir 
inn iloiM-.
Ir-J- P, IllarWi. ' 
trf l>y llrorai-Ilia- ' 
I. !■. Hlsrl.li, Tlis I
ouort-d Id Hi- CIIJCIIJIUTI, POH'lSIdOUTH.
• *" “•■] UIG SANDV 4 POMLROV
Packet Company's Steamops.
■.........  ,^i. I
or TH,*vi:i.. I.IS1-.S t.r i tuvt i"




je*«-lry sml .iilirr |ir>iH-tiy »a» I- 
..................cl lol» Iv Hie I pruve
.n-— „, . ...M-n-i—RSiigi I Iiromiiiviil rsraierllvii 
tbsl bu up-raii-l rxIrDnlvel.v nl Pslla- ; lowii, 
an.lirthiT plst-rs .. Tin-jewi-lry-tore ,
nld- 4 »-liullrr, al Hs.vlun, ; army,
■ l> "Ui .llIlK >:illielU.>llll>lll,<ieiirai- u
e >-im'iili,ii III'- >|ulcki~t ............ I.
■—■urni it lint; I-«ac w.iir-, rraeliirliie «rv«-r,il nlo uiiil I liileriiut liijuiini wlili-li oiuy
....................... JuliuOslKHue.a lo« n-ar him, amt In I'rlnflnK U down
lishU-: rrotn the uianlel In aIrTrl witb liU 
wn. araMliiz In huUIng , body, II went i.ff, and Hit- bullet w.-ol 
bMu'eru ibr lover riband Ibeone ilsill
aail eransi ill bciilti to•b?£S‘=
mrli>ro>nulrico(vfs^ ! la
sayolirr airaia sev kiwws, |
'• i« \ well autlieDticated ' °
t many medieincs, I
t«,«a. buntlsrlw
o( k-i—1>,-like, 4.'., Xnlni___ llurnlan
' Ufvu|vii Hie »afn at Itrlwi * IV’• 
: store, Hot Kprinp Ark., and uHaliii’d
' saiai.....  Edward liolroyde, Hie lierinll
nf Wiiliiul I....... , niielmiall. was ml.-
! I>e>l l>y niankeil Inirnlars who Ivoke lii- 
[|o hk houiu-. Bod beat him until he 
j was Iiinvd to tell whi-n* tils Isolds and
linaiu-y wem lilddeii.........A Isintlar,
I while irj'ins (n lorn- an rulraiii-e Into 
ItbeBtoreor liockwell 4 Martin, at Huh 
I liraii, Mo„ was shot ih-ad by a di-rk, 
j There was mAhliig found mi the dead 
j man’s person liy w*lih-h he eoiihl Iw
I liieiilinisl.......IhirRlars MeW' 0|k-ii a safe
!l  l.uee411ioni]isuu’ssiorvlii tliranl, 
• 1^-, sis-urinK alsiul l-sw and ii larite 
I auiouiil of dnew ueisis, Tuesday ulislit
-•a............. "'B o“-' msswu
luKonhlm, Injiiml him I m It on his Hyht side
In a few hours.......Two I Hie siirfaer of the Iwk, iiea
led liy the falling of a ney. when, Hr. Rl, Itl-kell
relaiid iHi Tuewlay.......' and <-ul It <hiI. Thanks to the da
Illseii, of Mliiiieaptdla. : ,dilll, he Is ik.lnx well at iinsu-iil 
imis|Kwls of rei-overy. Had this
Geiger. P.Dt-ell & FrrgtlMHi. |
RIOCSTOTHEWEiREIl.”
GEIGER. POWELL 4 FERGUSON.
JAS. a. SBRCSAM,
especially' biilcra,’ arc noth­
ing bulcheap whiikey vik-ty 
concocted for use in lucal 
option countries. Such is 
not the case with Bbo«-n * 
IronBitteks. Itisamcdi- 
cine. a cure for weakness 
and decay in the ncn’cwis, 
muscular, and digestire or­
gans of die body, produc­
ing good, rich blood health 
andsticogth. Tryodcboi- 
tlc. Fricc«i«a
•si. Hart’s <-ottoii-sliiIiou-s- 
I with forly-tUree l«]w of ration was 
llairneitnneen miles south of Memphis.
fas., |s,i>iU;iii>uiraDi-e, '..dOii.........Tlie
Isx-ker bhsik burned at Mlii-
L Isiss. HO.IBCI.......... .Janu-s
Krei'Ts boillliid house, at I'ilUliurtc. 
was partially drulrtiyed by lire. Isaw.
tIo.iikMusuraiii r, $l.-.,i«si.......A lire at
luretton, -NeU. delroy.-d llfleeii Inilld- 
Inp. ill Hie heart of the bii-iiii-ss n iiler. 
Ism, t»,OaUiiiuuranee, «l.’ui>si, llie 
iiK-endlary is under arre-l.
byT^
laud Suiiiluy, died In Ib-Ileeue Hinplt- 
Iil Momlny. 8he did nol reeuver from 
(he shoi-k pr<Hlu<«l by the aiiipulntioii
of her arm.......The Korrd CUy li .
Works, of t’levidand, in wlileli -Vsi 
men are euiployiil, was Idowutopleees 
hy B lioller exidoaiou. Pour penoDS
niiiiilwr of ollim were more or leas
srriiiusly injun-d...........While Alfred
Wilson, of Ma*ar county, HI., with 
Ills wife and •tei-slsler, were allcinpl- 
Ins In rrtns a creek, swollen by re eiil
wish^ awayaud ilrowned, and Wil­
son savisl Ills life by huniilng lo Hie
team......Al Key Wcet, Pla.. I'ediv
Maitrlua and sou. and Jose Magrioa, 
were dmwiitsi by llie •■a|ia.eing of a 
Inal, nix olliFCs III Hielsiatal the 
lime rraelnsl slnre In lafrly.
ly lo Tex, ;• a»SiT3£SSr«;,
sj ox. all Wa,
U,s„U.r‘ sisl Tloll^
Ona Boait 




»'i* t I\t l.%\v,, 
2TK.UNSi:.\c|,\vjj,h Pullman Sleeping Ceuc
Louisvill. to'wLhmgtos
jHviidest Scenery In America,'
expect togohi 1 
I view of mak-, se|wnd the winter with a  ' n-V i.sami, re.-. 
IIIK their fulUTv home there If they Hssss:
be eountiy.
>. Itigrlsh lias beeu Hulte 






, of While Oak. dlr.1 
of .-ni>snm|.tloii at Hie residence of her 
l•^tlIber, Jamb Amimon, of Hpriiig- iiaMi
PaiB.
•retlinlo one of Cbamplon Osburn'a 
Hire land Heaiy and John Hart, of
Ho.(’r^etb“I^nlerMler, | ’'u^T’lIiknuH. to I*orU-
rnou'li.
lem... e. T el' |”| w' Ofi: ■





gaox. wasstiilcm-etl hy the U. 
at Ml. IsmlsTursday.lo 
Ihet’lirab'r, illl., IVull .......W.




Atkins claims lit 
d not know the Idll was niuolerleil
'n the SI. Isuils (-rhniual 
Moudsv, Juhu Hayes was wnleueed 
lohanguD the »lb nf 
(hemurd. ror lUiill| 
keeper,
(enre.1 lobe bnoget Nn|u>ull, Onlarin-
d p Muilh 
.......Mh-lur
■lee I'atlFe. |-iatoias(erBI llrldge- 
for I i<orl, MIeli., bus beeu armted, charged 
on-' with rnl.hliig a n-gistend letter.....Her- 
en-1 Iwri Aslibrook, lKs)k-kc,'|M-r for A. It. 
I ’lerk 4 Co., whidesale grax-fs, at Xo-
Onns has moved Into the li.iusc 
vm-aled hy Thomas Ibimey.
Charley Nl -......................................... ' - -
I’onsiuoutli.
ickelUIiiulW of moving to P«
:AiiHiuny‘ni<muuii iNo.S) sHlldrsle.....,1111=
II iuml«-r, staves and tanbarfe.
Imughl the Hjiringvllle Park |>roperly 
aud Is llnp^.vlag It. and will aoon 
moveiuloU. He has had tbe wreek of' 
the old brick lamiery tom ilown. ' 









IN EFFECT OCT. ,
‘8-j
•^zrLii.L ;














iuraut St (Hlawa, Oiilarhi, In July,
hn.U-cii sente........ In Is- haiiKisI
he anil Inst.......... Pulrirk Joyce
been found KUlllyauil -riilrni-eil 
■e liungxl forlbe rnunler nf the 
e fsiiillyst Cinig. In-land.
PeotlewHaeg l-ela
Ilh-ry AII-X-. defeulling Casliler 
Asbu.'lotiN, H.iriavlngs Haul 
isi'iiteiicrd lo ten Jx-ara'lni|irlsoi 







ad-Fun Couluinlng KM A
8d-A BeBUtllUl Farm < 
648 Acres.
4th-A Fine PsiDllr I 
wnSo.’s., I. k “.
Bth-Faries ud Hlueral Lands. 
Mh-Lota in Anhland, KeatuckF.
NOTICE.
To All whom it may Concern : 
. --




ml of I). W. Cmlhlge, Port- 
miiiiiibsnoo roerebant in 
iWlllie-|in>lsibly$hs).is«-. .
h-uile dealer |„ ,lry
gissisaiol nolo>ii..a-sigiie<lat Clialla-
i.L.uiiio.,joi,.-s.;ax,i..s.Lv.
In make Hie jouniey.
II. I.eisoii. a POM-Oinee emplnye al ^ Vrrhh-k will sjs-oJ Iho wlnlei 
TlUshurg, Pa„ has been sentenced lo'lier lirolher,'Janie 
nnirni for , three years In Ho- Peiillenllary for role Mil. < >hlo, and >dr 
Theasiwl.|hluglliemall........(iixwg.. W. Heiinett' Mb­
aud lo|«, I has Isx-n senleiieeil lo live years in the ' thegiii-l of Mrs. Hi
le rrlsoii and i-usls. for nd.blngllie Mr, Ha. kin.-, of Owen ,s 
.... Ihegui-t of ItobertTlioimsin. 
J*-n*ey. Will Itavl-, of For
lays ag...
A-J. Verhiekaoda.ns, of Uresnup, 
iexx>iu|>anltsl by Tohii Cliapinaii, ol 
ICaverlilll, .is-nl Friday iilgl.l wMb
ieo. W. ........... sou. They wen- on
heir way 10 IVIIoiila, Massae ixninly,
I III. Tliey WITS travelling lu a wag- 
j on. and exi>rit lo go Hinwigh Ken- 
fj liirk.v, leuvlng Hie river al Vaiieelsirg.




’ MEALS AT ALLtHOUR&








II of ensIHoileni. a<«lgniiieiil
An aged Oermnii nillien iiameil 
Ja,-ol, Fisher. dro|>[.eil .lead at Ids resi- 
d.-nee In lh.,ua. O. He was almit HU 
.•bl, and had lived In I'hpia near-
y .vear-..... ilebhaM Herls-r. a
arm farmer loxir Fl. Wayur, 
while .Irlviiig
lis wagon. Causi-. bean dlse-os'. 
(her -wtairisxl dieil su.himl
MRS-BORDERS’





Mr. Fi-Ui-r. wife and 
ton, (>.. are rlopiilng with '1 









a Id Hie 
•rnrer. 
la andHe w as a wellknnwi
eoloreil. was f.snol in the «' ‘-•hn’lnuatl, died
,ls.,„-k '"»« MC was 0.1.
nearly severixl by Mows froiiiati axe.' I'uUee tkeWtieels.
Pam. WalUi-r. ii negro of had i lianu- A farmer nauiesl An'hlhald .Seoll. 
Willi his wife ns aeexasory, wen-ar- while driving aeruss (he Michigan 
eil. with-irongpris-f Ilf their gulll. ' I’enlral llallroad near Wed Dexter 
..MiiUllgivenatHiehoudiofJake Midi., wa- slruek hy an engine and 
dwhauisal Mi-ourlI’olnl,oiijsMie insianlly kill.sJ. <>»e of Hie horses 
Frank Catn-r was shot and i V . kllM, and the oIIht fatally in- 
innlrrer J«rod. .Mlrhael Cminelly. a laborer.
at Mrs. Coll. 'kllltsIlD DgeueralIs unknown.......At a i
iiig-s l.amling-hisise,
Mas-arhitsells I (>niehus Pulllvaii, af- ] 
lerserioinly lUbliing James Itreiinlek. | I 
was probably faisllyelulilsxlhy Itn'ii-j
Uk'k anil Mn. IVIIIng.......Durlug a dis-1
puIeuMir WBgi-s at Ibsl Hak. Iowa, be-
iwreii l-eter Hroiniiill, a brlek nianu-i.......... ‘
faeluriT, and Ibinnetl Hiilileii, tlielal-j •" ••
ler rhoi llnimblll in Hic sbmiaeli anil WtMV. abli.nn
hurksl
brail. Mn. Ilrimiliill, 
her busi Sind’s a-alstaiier 
on and slightly wound*
ea[xl-.......-Near Na]Hileunvll|e, I.a
Irvin llarretL Ibe ywing nv]diew of 




sisler M Hie ___
Morion, of Indiana, died of
Kroknk, Iowa.......1
respcneil
home Saturday. He'was over nliiely 
yearn of age and had for f.irly-ll 
years lsxi|i a inliilMer In Hie ItapI 
rhun-li.. Mr. Patrick Monahan. 
pUiiitierof Wrol Coviogloo. Ky..dl 
Haluniay In his elglily-wieonil year. . 
Mrs. Ibii hs-I rv-linmeyi-r illed in I 
Tyler eounry, W. Va„ Infirmary 
1h* age of one liinidriid and lini via, 
ledisilnri
10 monll.-’ vidi III Miwingfleld, C 
here she was Bi-eamisiolisl hy
Tlirri' l•lalkl>r B>'e,lding
GUN$=
B-B. CHAFFEE. AgmH.A.hl.nd. E,.“Si




Jaek Slewarl’s family, who left here | I
on.et-o.wlhr«.ye.r..,o lorAr-iHOB AND SPOKE TIMBERI,
mail’s privilege of saying, "I fold! 
ISO,” (Ihniugli Hie columns of lln-1
Vi eiin nol fully expresa with Words I 
syiiilsiHiy with tbe peoide of A.li- ] 
d. in Hieir amieiiun. nor our delew-; 
ini of the .xiwards Hial orrlered, I 
I Hie men Hial obey.sl the murder- i
......... .. Csn It be i-ssUble ,
■en of Kentucky will Umely : 





^flP^PSE;.; I -BoSks'rBTbir* i
r.-d.hand.Hl 
trial by eucli II as eani|sised I 
.-nuiicv fury In that Craft a 
irial, and they were found guilty.r.iuinl , 
d had done
rrs<rr<si]sinihxi1 uiM MiwClarln- 
da Ilaslln mad,' a visit to Warerly, <>.. 
Tbunalay week and returned Friday, 
While (here we were Inlroduixx] to 
l.ienl.CnI. -nioiiias W. Higgins of the
whh h hepra-un-d ftw ui




wurdiu Hie eat of 
frinids that may 
erly: dou’l lorg 
Hie-'lloiid House'-is the idaee In get 
Worili of y.oir m-iuey, not only In 
.lelhlog lo cal and „ No. I Issl. hut 
l.o-plt.llly and kindness. Mine 




, INDIAN BLOOD SYRUP
Cures iill disoHscs of iJic Stomach. 
Liver, Bowels. Kidneys. Skin and 
Blood. MILLIONS testify to its effi- . 
c'suy in healing the above named f 
uolmThk diseases, and proimuiue it to beg 
the BEST REMEDY KNOWN TO MAN
ro vras ifysp/C'Psr.-i, §' 
0^ ACENTS WANTED,

































...... Wl? Why. the qnesliim is alwerJ.
..... UKlihs'.B’lailBiitol argmneoL Us (he 
„lberliiui.).i.aaeU»Igirl, whohsanot 
yet lasted (he iJeasinw dial Iwlls, par- 
tiro aisl wsdakha altae i&ird, BHod lo 
.uudbCTt
■ II Ji ? la 11.0 Cio.« lo I.. imwldi'd .itl.-ubw.
.aeeoull.eJxlhl„.U.. .nernen. ; xylom. .dli's r,-,! l.y efteinil ...............
475 Acres of Land
oxrxe-s- »a.ooo
Ohio
—O..,WAK.,..,0 ...........Ini,all K.|.-Hlo„  ....... .. . ri-,-.vla,a .lasiMt., ............ lax-
RMiGirAmaiineiirMi.
HO. tu EX. Pax, m,xt. ■ .1,Arr.ro' an,, .-..bpil;, ■
\ lls.iMiTl.o, l„velw.,.ele,';...llol',.ll~IHu|.-*...- • .u, ... ia', w y./..-a.
M. .................. .
r...rs-','l>»<—,^ ___
Swd Cdpb. Wheat I M..,ro vi..«xi.ro i 
' Oatt. Rye, Barley ' c<doo..| Fiei,ii„g lA.wry, in., p-i-j 
Potatoes CM rilVarii. . R»s'eriu Hay ton. II.. .-.-mi.ili.sl sni-' 
tle.ofGrail Seedl. by .ulllog ll.e
ew OatesloBwao,
ll h. a .ig.iof ll|.|w.x-<llog III China I
mallet of lsid,ie«. F.w’mal nils In 
Cl.liia Iii.r-I Ih- a lowrild'' meiilar
iiipi Bat far year nirart of Xay newer. I nmiM br4.rr fUs. hate
SelvAe all of (hat lime «y
i.naiiTS- ;
IIUnlmSM"
The Hetaks •* rally.
pur medlelie ia kevemker but, ^
S-i’T'C.'i'ifiSS.e.'lS CAMSI CAimsn uins!"
rw. and know that 1 am welL 
.......... Blytkrre^BdsiB^
•'Bum id bl. arlloii was bl- Inal.illly lo ' 
adrneieii,-y of W.3JI t„ bl-lu-,
CnvInglDn Cnoimrmweulth i In llie 
luaamrre al Aelilan.l llirre were lrai|si 
fisim Uiivaville, Iwxingino, Frankliwt 
aud l-iuUvIIle. and at all Hiesw ptoeea 
II may Iw ei|sxxisl the isHiduel af Hie 
lr<s.I.wHI • - • ■
ALFXIED WHITE,
Art Mmiuments of Granite,Marble -t’” Bronze
NEW DEiiKiNS CONSTANTLY BADE HY FIRSI-CI ASS ARTISTS.
Tbe Fined CoUkHod «f HaBameBts In the Country.
auMe »e<
asJ.lW'.FU
When his balrdrraaer ged Into III 
did ^aWty  ̂Fugg aahT II v» a'
^ JuilS D. WABDELL. 
AA year Drargld for HmHh'asr,-L-fers
!.......!'■
COLD.’
Noe. 261, 263.266 and 257 W. Fifth Street, 
OTNaxlimTA.'TX. O.
